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Q!la1la lay 1.Exrrtinrn 
Music Orchestra 
Address by Class President Guy T. Helvering 
History Oscar E. Waer 
Poem - Harry R. Trusler 
Prophecy - Elmer J. Alway 
Music Orchestra 
Oration - George A. Malcom 




JAMES B. ANGELL, LL.D. 
PRESIDENT 
BRADLEY M. THOMPSON, M.S., LL.B. 
JEROME C. KNOWLTON, A.B., LL.B. 
OTTO KIRCHNER, A. M. 
HARRY B. HUTCHINS, LL.D., Dean 
THOMAS A. BOGLE, LL.B. 
HORACE L. WILGUS, M.S. 
VICTOR H. LANE, C.E., LL.B . 
JAMES H. BREWSTER, PH.B., LL.B. 
ROBERT E. BUNKER, A.M., LL.B. 
HENRY M. BATES, PH.B., LL.B . 
EDWIN C. GODDARD, PH . B., LL.B. 
FRANK L. SAGE, B.S., LL.B . 
JOSEPH H. DRAKE, PH .D., LL .B. 
JOHN R. ROOD, LL.B. 
EDSON R. SUNDERLAND, A.M., LL.B . 
EVANS HOLBROOK, A.B., LL.B . 
&pr rial N nn-itr.11illent i!Jerturer.11 
HENRY H. SWAN, A.M. 
VICTOR C. VAUGHAN, M.D., LL.D. 
MELVILLE M. BIGELOW, PH.D. 
JOHN B. CLAYBERG, LL.B. 
FRANK F. REED, A.B. 
ALBERT H. WALKER, LL.B. 
DALLAS BOUDEMAN, M .S. 
HARLOW P. DAVOCK, C .E. 
JAMES W. GLOVER, PH . D . 








G. T. Helvering, President 
M. B. Stadtmiller, First Vice-President 
J. Irving Bryant, Second Vice-President 
A. E. Lybolt, Secretary 
E. F. \Vunsch, Treasurer 
J. M. Fitzgerald, Toastmaster 
M. B. Allen, Foot Ball Manager 
A. J . \Vismer, Base Ball Manager 
B. McCord, Track Manager 
J . H. Mustard, Valedictorian 
E. J. Alway, Prophet 
H. R. Trusler, Poet 
O. E. \Vaer, HistoriaR 
G. A. Malcom, Orator 
(!J:17ntrm.en nf C!!nmmttt.e.e.a 
P. R. Hughes, Executive 
J. L. Conley, \Vashington ' s Birthday 
G. A. Malcom, Memorial 
L. \¥. Carr, Auditing 
S. R. Beal, Banquet 
John Rudin, Invitation 
A. D. Quaintance, Social 
D. D. Dutton, Souvenir 
R. C. McMillen, Picture 
R. \¥. McCrillis, Cap and Gown 
M. H. Young, Class Day 
A. G. Granger, Lansing 
A. R. Thomas, Senior Reception 








Alvin Louis Alberti 
Leroy Allebach 
James Albert Allen 
Maxwell Blaine Allen 
Elmer James Alway 
John Willard Anderson 
Thomas Foster Anderson 
Charles Sumner Andrus, A. B. 
Ray Martin Armour 
Donald George Bailey 
Horace Henry Baker 
Alfred Henry Barlow 
Alexander J ames Barnes, A. B. 
Albert McClellan Barnes, Jr. 
Ray Forrest Barnett 
Francis Harris Bartlett 
Samuel Roy Beal 
Boyd S. Beckington 
Glenn C. Beechler, A. B. 
James William Bell 
Edward Barton Benscoe 
Frank Fitzgerald Betty 
Kern Miller Beurmann 
Divie Bethune Duffield Blain, A. B. 
Charles Edward Blanchard 
Charles Frank Bolin 
Walter J ohn Bookwalter 
Eugene Vincent Boughton 
Charles Barton Bowman 
Thomas Chauncey Bradfield 
Benjamin Paul Brasley 
Herman Frederick Brede 
Charles 0. Briggs, A. B. 
Lawrence Christian Brodbeck 
Melville Dadmun Brooks 
Roy Edmund Brownell 
Harry Cooke Brownlee 
J. Irving Bryan t 
Charles Clyde Buttrick 
Harry Winfield Cannon 
Leland Walker Carr 
Carroll Caruthers, Ph. B. 
Edward Hazen Chandler 
Leroy I'rancis Childs 
1Rnll 
Robert Arthur Chrestc 
Carl John Christian 
James Lewis Conley 
Robert Hinckley Cook 
Carl Andrew Cooley 
Willard Moore Cornelius 
Loren Oldham Crenshaw 
Joseph Henry Cruthis 
James Patrick Cudihy 
Southard John Cutting 
Floyd Eugene Daggett 
John Dahlem 
Julian Klein Davidson 
Fredrick Charles Day 
Frederick Mason DeN effe 
Charles Lemuel Dibble, A. B. 
Harry Edwin Dickerman 
John Netherton Dighton, Jr. 
Isaac Jay D oke 
Dennis George Donahue 
John Leedam Downing 
Harold Morse Dunphy 
Dell Dawes Dutton 
Robert Bur ton Edmonson, Ph. B. 
Donald Gilber t Eggerman, Ph. B. 
Roy Alton Elwood 
Frank W hitefi eld Edwards, Ph. B. 
Frank Ertel 
Everett Hall Evans 
Edward William Fehling 
Max Finkelstein, A. B. 
Robert John Firman 
Eugene John Fischer 
James Michael Fitzgerald, A. B. 
Allen Grant Fletcher 
Albert Newton Ford 
Charles H enry Francis 
James Serenus Freece 
Emiliano Gala, A. B. 
Arthur Leopold Gencraux 
Harry Oliver Glasser 
Ira Garfield Gorham, A. B. 
Augustus Graham 

















Marion Scudder Griffin 
Fenton Earl Grigsby 
George Paul Guffin 
Clare Jay Hall 
Herbert Chester Hall 
Herbert Hallenberg 
Ernest Milton Halliday, A. B . 
Edward John Hammer 
William Gilman Hare, B. L. 
Hubert Ezra Hartman 
George Elmer Haskins 
Susie Payne Hathaway 
Robert Earl Helm 
Guy Tresillian Helvering 
Clarence Anthony Henning 
Clark Earl Higbee 
William Benjamin Hinkly 
Clement Milton Holderman, A. B. 
Charles Gillette Hubbard 
John Reese Hughes 
Paul Richard Hughes 
Reuben Gay Hunt, B. L. 
William Miles Jackson 
Nathan Earle Jacobs 
Charles Henry J asnowski 
Ralph Edward Jenney, A. B. 
Francis Xavier J oerger 
Claude Watkins Johnson 
Leo Hirsch Jon as 
Archibald Dolph us Jones 
Roscoe D. Jones, A. B. 
Ralph Odell Kaufman 
Patrick Joseph Keenan 
Adelbert Ridgley Keller, A. B. 
Chester Young Kelly, A. B. 
Frederick George Bradstreet Kemp 
Edwin James Kenny, A. B. 
Harry Milton King 
Oscar Albert Knehans, Ph. B. 
Frank Delany Koelbel 
A us tin Lloyd Lathers, A. B. 
Michael Joseph Lavoy 
Charles Hammond L'Hommedieu, A.8. 
Adelbert B. Lightfoot 
Logan Lee Long 
Frank Chandler Longman 
Anthony Lucas, B. S. 
William Alfred Lucking 
Arthur Eugene Lybolt 
Alfred Hoyle McAdoo 
Frederick Barnett McConnell 
Blaine McCord 
Robert Grosvenor McCreary 
Ralph Waldo McCrillis 
James Hamilton McEldowney 
Maurice Caldwell McGiffin 
Joseph Townsend McGrew 
Robert Benjamin McKissick 
Clark Arnold McMillen, B. S. 
Rolla Coral McMillen 
Frank Worthington Madison 
George Arthur Malcom, A. B. 
Homer Reubin Mallow 
Leedy Markey 
Paul Christian Meyer 
Harry Dorland Michael, A. B. 
William Joseph Miller 
Samuel Alfred Mitchell, A. B, 
Earl Darius Monroe 
Jay Randolph Monroe 
Clark Bradley Montgomery, B. S. 
Herbert Chester Montgomery 
Charles Cornell Moore 
George Alfred Morris 
William Gordon Murphey 
Alvin Dow Murphy 
Daniel Carl Murphy 
Loren Edgar Murphy 
James Henry Mustard 
John Archibald Mustard 
William Mutschler 
Daniel Forster North 
Henry Lawrence Obetz, Jr. 
Michael Arthur O'Donnell 
Casper Abraham Ornbaun 
John Brainard Orton 
George Elmer Osburn 
John Jenkins Owens, Jr. 
aria.a.a i&nll-Qinuttuurh 
Benjamin Stanley Pagel 
Harry H. Partlow 
John Havens Penniman 
Elmer Harry Phelps 
Lewis Myrl Phelps 
George Philip 
Otto Milton Pierce 
EJ.bert Norris Pusey 
Melanchthon Defoe Pypes 
Arthur Dunning Quaintance 
William Raymond 
Thomas Henry Read 
Harry William Reading 
Andrew Graham Reid, Ph. B, 
Montgomery Gordon Rice 
Magnus George Riebeling 
Burton Clarke Rogers 
John Rudin 
Walter Hall Russell, A. B. 
Raymond Garfield St. John 
Benjamin Saltzstein 
George Chandler Scarlett, B. S. 
Clarence John Schroeder 
Walter Edward Schroeder, A. B. 
Will Harold Scofield 
Clifford J. Sebring 
Guy Wesley Selby 
Howard Jackson Seymour, A. B. 
Leo Nelson Sharpe 
Frank Joseph Sheehan 
James Thad'deus Shipman, A. B. 
Robert Perry Shorts 
Thomas Allan Sims, A. B. 
William Albert Slick 
Henry Stewart Slyfield 
Somers Hayes Smith 
Charles Edgar Smoyer 
George Edward Snell 
Frank Leroy Soule 
James Ezra Spencer 
John Lewis Spengler 
Martin Bernard Stadtmiller 
Karl Edmund Steinhauer 
Albert William Stenger 
® 
Arthur Julian Stevens 
Charles Shirlburt Stewart 
George Edward Stockbridge 
Willis Gordon Stoner, A. B. 
Leon Eugene Stowe 
Fred Charles Strain, A. B. 
Montrose Strassburger 
Theodore Mallory Stuart, Jr., A. B. 
Roland George Swaffield 
Alexander Ramsey Thomas 
Lawrence Beekman Travers 
Harry Raymond Trusler 
Leigh Cilley Turner, A. B. 
Carl Ultes, Jr., A. M. 
Edson Blaine Valentine 
George Vanderwall 
Oscar Edward Waer 
Alvin Waggoner 
Milton Vaughn Ward, B. S. 
David Ashley Warner 
Herbert David Warner 
Steven Howard Wattles 
Gay Alfred Webb 
Otto William Wegner 
Harry Marvin Wier, Jr. 
Lester Darwin Welch 
Tom Cornell Whitmore, A. B. 
Roy Delos Williams 
Edma!ld Alexis Wills, A. B. 
Floyd Jerome ·Wilson 
William Perry Wilson 
Christian Alfred Winter 
Adelbert Jesse Wismer 
Dale Witt 
C. Dale Wolfe, B. S. 
William Scott Wood 
Henry Woog, A. B. 
Erastus Dilworth Woolley 
Edward Frank Wunsch 
William Frederic Wunsch 
Erwin Grover Wurster 
James Garfield Wyman 
Merle Horace Young 
Post Graduate-]. Robert A. '\Valier, B. C. L. 
3Juuitatinu <l!nmmittrr 
JOHN RUDIN, Chairman 
BLAINE McCORD 
OSCAR E. WAER 
HAROLD M. DUNPHY 
FRANCIS X . JOERGER 

